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ANEXO 2 .  LA NUEVA EUROPA 
Las elecciones* de 1990 en Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, RDA y Rumania 
Elecciones generales, 25 de mamo y 8 de abril 1990 
394 escafios a cubrir para la Asamblea General. 8 escalios son 
designados por la Camara en representacibn de las minorías etni- 
cas. Los 386 representantes son a elegir segun un complidado 
sistema mixto. El elector emite dos votos: 1 por circunscripci6n 
(lista individual) segun sistema mayoritario (en la vuelta se re- 
quiere mayoria simple y el 50 % de participaci6n; en la segunda, 
basta con mayoria relativa y 25 % de participaci6n) para cubrir 176 
escafios; y 1 por lista nacional de 10s partidos segun sistema pro- 
porcional para cubrir 152 escmos; 10s 58 escat7os restantes se 
distribuyen proporcionaimente entre las forrnaciones que superan 
el 4 % de 10s votos. SÓlo 10s partidos que tengan candidatos en al 
menos 114 de las circunscripciones pueden presentarse en el con- 
junta del temtorio. 
Total 386 








R m o s  
seftm 
Elecdones munidpales, 30 de septiernbre y 14 de octubre 
lndice minimo de participaci6n: 40 %. 
SzDSz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20,72 % 
FDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18,27 % 
FIDES! . . .  . . . .  15,25% 
PSH . . . . .  . . . .  10.13% 
PPCD . . . .  . . . .  8,03% 
FKgP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.83 % 
Participaci6n 1 .a vuelta: 36 %; 2.a vuelta: 27,4 %. 
FDH 
(Foro Democráttco Hungaro) 
SzDSz 
( N i a  de 10s Oemkratas bes) 
PPCD 
(pamdo Poplbr Cns-ata) 
P~IMo de centroderecha, fundado en 1988, proxh a la demomcia &$na alemana. Residente: 
JOZSEF ANTALL, nombrado pimer ministro en el nuevo Gobiemo. 
P M  de cenbk-. iundado en 1988. Diecdixl colectlva de 12 mlembros. El 3 de agosto. la 
As* General elge presdente de la RWlca a ARPAD M N C Z  (SzDSz). 
W m a m  de 1945 a 1947. Reiundado en 1988. Tendencla cchservadora. Residente: FERENC 
NAGY. 
Ex putdo comulista. Fundado en octubre 1989. Pattido del Gc&emo saliente. Residente: RESZC) 
NYERS. 
Patido de cíht&n bberal, naddo del movimiento estudlantl en 1988. Prbh a la SzGSz. Beccih 
cokdrva de 13 miemkos. 
Patido existente de 1944 a 1947. Refundado en 1989. Presdente: SANDOR KERESZTES. 
M P a m  de 0rienkku-1 comunista, creado como altemaliva al FKgP. 
N i a  Agraria 
' Los datos sobre bs pt&s mresponden al m t o  en que se producen iw elscdanas. 
LAS ELECCIONES DE 1990 EN BULGARIA, CHECOSLOVAQUIA, HUNGRIA, POLONIA, RDA Y RUMANIA 
RUMANIA 
Uecdones presidendales, 20 de mayo 1990 
Cargo elegido por sufragi0 universal. Sistema mayocitario a 2 vuel- 
tas. La nominacibn a candidato requiere al menos 100.000 firmas. 
Una vez elegido, el presidente no puede ser miembro de ningún 
partido. 
Elecdones gemales, 20 de mayo 1990 
387 escafios a cubrir para la Asamblea Nacional y 119 para el 
Senado según sistema proporcional. Se presentan 83 partidos. A 
parM dei 1 de febrero y hasta las elecuones, el país esta dirigido 
por el Consejo Provisional de Uni6n Nacional (CPUN), de 253 
miembros, integrado por 10s principales partidos y organizaciones 
pero dominado por el Frente de Salvaci6n Nacional. Numerosos 
enfrentamientos violentos durante la campaña electoral. A pesar 
de las denuncias de 10s partidos de oposici6n, 10s observadores 
internacionales, si bien reconocen varias irregularidades, conside- 
ran válidos 10s resultados. 
C¿%&?tm wtm % 
K)N ESCU (Fa) 12.232.498 8507 
RAW CAM)V\Nü (PNL) 1.529.188 10,64 













' MBs 11 escalios psra pq&s @dos con menos del 1 % de wtos. Al final, el numero lotal de 
escaliod asdende a 4M) pra introdudr a representanles de las m~norias McjoMJes. 
Pmcipdes h a s  pdmcas representedas camt&W 
FSN Toma ei podec en didembre de 1989, tras la caida de Ceausescu. Se registra como ~o rganM 
(Frente de Salva& Nacmal) p o l i ~ e n f & e r o . ~ ~ p o r t o d o s l o s ~ s p a r t l d o s p q u e r e c m o n o p o l w e i p o d e c y ~  
s& a un m n b  refamado. Presidente: ION IUESCU. 
UDMR 




(Movmiento Ecologista Runaro) 
AUR 
(Ahz.9 para la Undad Runana) 
PER 
(Parbda Ecdogsta R m )  
Formado px la minoria hungara. 
GEiA DOMOKOS. 
Denuncia Transilvania Rumania. 
Parhdo antetim al @nen cwnunista. l@ & 106 dos parbdos miis impoltantes de b oposiaiwr. Resi- 
dente: RAW CAMPEANU. 
Grupo ecobgista &i activo en Rumania. Residente: TOMA GEORGE MAIORESCU. 
Fush de bs crisbmdemhtas can el otro parbdo rtistixico~ m o ,  eiPaMo N d  Campesno. 
Residente; ON RATIU. 
Grup pokbco de carhcter nacionalista. Uno de sus dirigentes rnás deshdos es MINZATU. 
PaMo agrensta Aboga pmcpeknente por !a d e v c h h  de las l i  a bs carnpesinos. Residente: 
WMITRU TEACI. 
PSMI ParWo reciente que compte por la hcmhgacii,n mddmbata con ei h'stótiw P a m  SotWmb. (PsrWo SodeEsta Democrhtico de Rwnania) crata Runam. Residente: MARIAN CIRCIUMARU. 
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REPUBLICA FEDERATIVA CHECA Y ESLOVACA 
Elecciones generales, E 9  de junio 1990 
300 escaños a cubir para la Asamblea Federal (Cámara del Pueblo 
y Cámara de las Naciones) elegida para 2 ahos, según sistema 
proporcional sobre un minimo del 5 % de 10s votos. 
CAMARA DEL WEBLO CAMARA DE LAS MWONES ASAMBLEA FEERAL 
101 &vs 75 &vs 
PARTIW 
49 &vaca 75 &vaca to@ 
% escarks % escarks % escaios 
FClPCV 46,6 87 459 83 462 170 
PCCh 13,6 23 13,7 24 13,6 47 
UCDM3l 12 20 11,3 20 11,6 40 
MIA-SMS' 54 9 $6 9 4,5 18 
PNE 33 6 6,2 7 4,8 13 
Coexstencla 2,8 5 2,7 7 2,7 12 
&os 16,l O 16,6 O 16,3 O 
Total 150 150 300 
Partlcpacdn 96.7 % 
Elecdones al Parlamento de las Repúblicas, E 9  de junio 
1990 CONSEJO ccXSm 
Mismo sistema que para la Asamblea Federal sobre un minimo del MWN+iL ESLOVAC0 
5 % de 10s votos para el Consejo Nacional Checo y del 3 % para el 
Consejo Nacional Eslovaca. rn l?x&s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elecdones municipales, 23-25 de noviembre 1990 32 
PCV ............ $48 
. . . . . . .  m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .22  
MCD ............ .31 
............. PNE .22 
PD ............... 7 
Verdes ........... 6 
115% PP PCCh 14 % 4 IJUL 
4,7 % MDA-SMS PNE 3 % XM Total 150 
  on 75% El ~nhce de p a r l m  colrode con d fedwal 
" Partlapauon 63.75 % 
FClPCY 
(Fwo Civ'iuMco contra la mknc~a) 
Coalch de grupos de oposi& creada en nombre de 1989. Residente: VACLAV HAVEL, hasta 
octubre de 1990, despwis Vaclav Klaus. Su homtkgo en Edovaquia, PCV (Residente: FEDOR GAL), 
compite en coalin con la minoria hungara alniciativa Hbngara Independenten. 
El unico de 10s parbeos cmunistas del Este que declde conservar su nombre. Residente: LADISLAV 
ADAMEC. 
Coal'icbn fwmada el 3 de M.por el Pamdo Popular (PP), ex satMte del anterior Goblerno, rebinado 
despds de noviambte de 1989 [Resdente: JOZEF BARTONCIK) v dos w ü h  fotniados en novim. 
MDASMS 
(Movimiento para la Democracia Auiónoma.Socledad 
para Moravia y Siles$) 
bre de 1989 Partdo Cnst~anodemoaata deco ( P a .  Resdenté' VA&V BENDA) y MovlMento 
Cwdwdmhata (MCü) eslovaco (Resldente JAN CARNOGURSKY) 
Fundado en enero de 1990, aspira a h restawación de un Gobemo adhm para 10s tertiloroS de 
Moravia y Silesb. Presidente: BOLISLAV BARTA. 
PNE 
(Partdo Nacional Eslovaco) Dehende h autmia total de Eslovaqula, cm vinculos fedarales sblo para Asuntos Extenores y Defen sa Resxhte VITAZOSLAV MORlC 
Coexistenda 
(en hungaro: Egylleies) 
W i n  de diversas minorias (hlingaros, pdacos, ucranianos, gtanos), alados con el Mov%nlento 
Crslranodenkcrata Hungaro. (Resdentes: STANISLAW GAWUK y MIKLOS WRAY.) 
Part'do Verde, Patkb Socta!demhata, PaMa SccUista. El Par& thmcaábco Mai (PDL, Resh. 
te: MIROSLAV JANEK) se present6 a las elecciones generales en la h'sta del FC, pasando a fwmar 
despues su propio gnrpo (2 esalos). 
LAS ELECCIONES DE 1990 EN BULGARIA, CHECOSLOVAQUIA, HUNGRIA, POLONIA, RDA Y RUMANIA 
REPUBUCA DE BULGARIA 
Uecdones generales, 10 y 17 de junio de 1 990 
400 escatios a cubrir para la Gran Asarnblea Generai, elegida para 
4 aties: 200 según sistema proporcional &e un minimo del 4 % 
de 10s votos, y 200 seglin sistema mayoritario a 2 vueltas en cir- 
cunscripciones uninominales. 
w Mapi&& Patidos TofrJwcerSos 
%uo9aF escaros escrvks 
PS8 47,15 97 114 21 1 
UFD 3784 75 69 144 
MX 6,W 12 11 23 
UAPB 8,W 16 O 16 
UP - 2 2 
PSDe O,& O 1 1 
PPT - 1 1 
!4bp&tltes t - 2 2 
rn O,% o o o 
Total 200 200 400 
'No se h presentado en las akcdaneJ pa sktm prqxfdanal. 
W i :  90,R % 
Ex pamdo comnista. Residente: ALEXANDAR ULOV. Pa&% del Gobiemo. Tras las elecages, al no 
aceptar h UDF ur Gobiemo de coaliin, ei PSB forma un Gob~emo comunista monocolor, salido de las 
wnas por prineca vez en h historia. 
Fundado en daembe de 1989. Agnpa 16 partida y m o M n t o s  sodales. Residente: MUAlL DlMC 
TROV. Su a n t a  pesidente, ZHEUO ZHELEV, es eiegldo pesldente de la R e p k k a ,  ei 2 de agos 
to. 
MM 
(Movmento pa bs Derechos y las W a d e s )  
UAPB 
(Unh Agrana Popular Wara) 
PPT 
(Patido Pabi6tix del Trabap) 
Repesenta a las M a s  tuca y pomak (-0s convertrdos al Islam). Residente: AHMED DO 
GAN.. 
Ex W satHte del +rente Patrht'icor, seudocoalcibn dei anteh Gotwemo comunista. Resldenle: 
VIKTOR VAIKOV. 
Ex Frmte PaWco, tendenaa naamhta. Resdente: GINYO GANEV. 
Ex partdo sodalista birlgara. Two que canbar ei nombre por apropárseb el PCE. Residente: PETAR 
DERTUEV. 
Tendencia dúamimW. Residente: DlMiiAR ARNAUDOV. 
Elecdones municipeles. 27 de mavo de 1990 
51 987 puestos de'alcaldes y concebes a cubrir en 2.300 munici- 
oios. Sistema electocal mixto Iwoooccional en las arandes ciuda- 
des, mayoritario en las pequ&as'localidades). - 
Partidos y grupos presentados 
Comit6s Civiws (CC), brgano electoral de Solidaridad. 
Sol'idaridad Rural (SR). 
Partido Campesino Pdaw (PCP), ex satelite del POUP, participa 
en el Gobierno de coalicibn con Solidaridad. 
lndependientes 
Elecciones presidenciales, 25 de noviembre y 9 de didembre 
1990 
Cargo elegido por sufragi0 universal, para 5 Mos, por mayoria 
absduta. Para la nominacibn a candidato se requiere ser polaco, 
mayor de 35 atios, y el respaldo de al menos 100.000 firmas. 
AC 
(Aiianza del Centro) 
ROAD 
(Movimiento Civ'co-AcCjiK1 Democratica) 
SDRP 
(Soclaldwnocraaa de h RepÚMca de Polonia) 
PCP 
(Pattido Campesino Pohco) 
CPI 
(Cmfederacih de la Polonla Independiite) 
STANISLAW TYMlNSKl 
Consecuencia de la didsiiKl de W i ,  grup poütco formado el 18 de mayo de 1990 para apoyar h 
candidatura de LECH WALESA a h presldenda. Lí&r: Lech KaczynsÍu. 
Consecuencia de la divish de Widaridad, grup pditco fmado ei 16 de @ 1990, para apoyar la 
pdit'ca del primer ministro TADEUSZ MAZOWIECKI. Uderes:Zbgniew üujak y Wladislaw Frasyniuk. 
Pnnclpal frac& resultante de la disciuch del pamdo comunista. Presdente: ALEXANMR KWAS 
NIEVSKI; Secretari0 general: Leszek Miller. 
Ant'gw alio del pattido comunista. En agosto de 1989 se alia con Soliúatidad y entra en el Gobierno 
Mazowiecki. Presidente: ROMAN BARTOSZCZE. 
G w  conservador de cotte namalita. Presdmte: LESZEK MOCZULSKI. 
Candidato independiente, residente en 10s ulmos atios en Perú y Canadá, donde lideraba un oscuro 
grup Uamado Partdo Libertm de Canadl. Fenheno socldbgco de la campana. 
1 
LM ELECUONES DE 1990 EN BULGARIA, CHECOSLOVAQUIA, HUNGRIA, POLONIA, RDA Y RUMANIA 
REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA 
Ekcdonesgenerales,18demarzo1990 
400 escatios a cubtir para la Cámara del Puebb. Sistema propor- % i?scub 
c i d  sobre litas de parhdos, sin minimo de votos requeridos. 
Z W -  40,91 164 
DSU 632 25 
DA 032 4 
SPD 21,84 87 
PDS 1 6 3  65 
BFD 528 21 
Akanzaw 2,w 12 
DBD 2,19 9 
Verdes 1,96 8 
Fopa 0 , s  2 
Total 100 400 








Nuevo Fa0 2,4 
LAS ELECCIONES DE LA ALEMANIA UNlDAlREWBUCA FEDERAL DE ALEMANIA 
Elecdones regionales en 10s 5 M e r  orientales reconstituidos, 14 de octubre de 1990 
CW 294 343 
SPD 383 27,O 
PDS 13,4 15,7 
FDP 6,6 5-5 
A.90 92 6-4 
DSU 1 $0 0,8 
Elecdones generales, 2 de diciembre de 1990 
F'rimeras eleccimes generales de la Alemania Unida. 662 d o s  ) % i?scub 
a cubrir para el Bundestag. 
CW 36,7 268 
SPD 33s 239 
FDP 11,o 79 
CSU 7,l 51 
verdes 3,8 o 
PDS 2,4 17 
A.90 1,2 8 
Total 662 
CDU 
(Unh C r i s l i a t a )  
Ex paR'do satlle en ei %ue Nachalr del antMuo r(ylmen. Wcipal partida de h oposlabn, res@h 
do'poc su hom6bgo germano occdental con ei &e se-fusmna en & m e  de 1990. Canptía electocal 
conjunta con DSU v üü bao ei m b e  de cAl~anza poc Alemanm~. Revdente LOTHAR DE MAIZIE- 
SPD 




(Alianza de üemkratas Lbres) 
DBD 
( P W  Democratca Campesno) 
Verdes 
NDPD 
(Partdo Naclonal Dentoata M) 
P ~ I M o  cmsetvadw, p o x m  a la U r h  M t i a n a  de Ba\iera. -a electocal en la A m z a  poc 
PJemania~ Resicimte: HANSWILHELM EBELING. 
Partdo fundado en diciembre de 1989, cerm a h lglesia e p g t k a .  Campana electoral en h ú M z a  
poc Alemani¡. Resiúente: RAINER EPPELMANN. 
HomMogo del germano cadental con ei que se f u w a  en septiembre de 1990. DNerge de 10s ant& 
res sobe bs pasos a seguir p a  h unmcacibn, de forma que no per~udque a h pobha6n germana 
oriental. Residente: MARKUS MECKEL. 
Ex pamdo comunista reformado. Contrario a una u n k x b n  ráptda. Alcanza mepres restilados de b 
pevisto. Residente: GREGOR GYSI. 
Nauonall En &to de 1990 son los'pnkos en fwxarse con sus homdbgos garmaroocadentaies 
en el FDP (Partdo M a t a  b e  Presdente O n 0  GRAF LAMBSDOAFF) 
Coalclixl de cenbc-izquierda de bs pncrpa)es gnpos de h opasak~ &mcdtiCa que se destacb a b 
brgo del 89 (Nuevo Foro, Democracja Ahora, Inidatka para 10s Darechos Hunanos). 
Ex partdo satelite del &que Nacionalr. Resdente: GUNTER MALEUDA. 
Campaha electoral conjunta del Partdo Verde y h Unbn de Myeres Independentes 
Ultim ex partdo satlle del &que Nacionalr. 
